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 (目的) SLEは自己抗体産生、免疫複合体および多臓器への炎症を特徴とする自己免疫疾患の 1つである。し
かし、本症の発症機序については未だに不明な点が多い。Allergy inhibitory receptor-1（Allergin-1）は近年同
定された新規免疫抑制分子である。Allergin-1 は免疫グロブリンスーパーファミリーに属し、細胞質ドメインに





細胞における Allergin-1 発現をフローサイトメトリー（FCM）により解析した。（2）Naive マウスにおける血清中抗
dsDNA 抗体価、血清中抗ヒストン抗体価および尿中アルブミン量を、Enzyme linked immunosorbent assay






































平成 31年 1月 16日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求め、
関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。 
 -３
よって、著者は博士（医学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
